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地域 電力会社 2011 2012
北海道 北海道電力 － 7％
東 北 東 北 電 力 15％ －
関 東 東 京 電 力 15％ －
北 陸 北 陸 電 力 － 5％
東 海 中 部 電 力 － 5％
関 西 関 西 電 力 10％ 10％
中 国 中 国 電 力 － 3％
四 国 四 国 電 力 － 5％
九 州 九 州 電 力 － 10％
沖 縄 沖 縄 電 力 － －
表2．1．夏場の節電要請水準
節電要請の節電率は，2010年を基準とした値となっている。
























































































































































































































































































































































































































































































































































































2011年 2012年 2013年 3年間の平均
2010年以前 －18．3 －15．8 －12．9 －15．6
2011年から －13．4 －13．3 －7．1 －11．3
2012年から －5．6 －5．1 －6．3 －5．7
2013年から －10．0 －2．9 －2．5 －5．1
表3．1．節電取組開始時期別の節電率





























































2011年 2012年 2013年 3年間の平均
簡 単 －11．5 －11．0 －11．2 －11．3
普 通 －9．5 －10．9 －13．1 －11．2
難しい 12．7 －3．2 －9．5 0．0
表3．2．主観的難易度別の節電率



























































2011年 2012年 2013年 3年間の平均
5％以下 －0．2 －9．7 －13．5 －7．8
6％～10％ －4．4 －5．7 －8．7 －6．3
11％～15％ －9．9 －12．0 －14．1 －12．0
16％～20％ －23．5 －19．3 －19．3 －20．7






























































2011年 2012年 2013年 3年間の平均
5％以下 －3．6 －8．3 －14．6 －8．9
6％～10％ －3．8 －6．7 －9．1 －6．5
11％～15％ －9．8 －8．9 －3．2 －7．3
16％～20％ －28．6 －24．6 －20．2 －24．5
21％以上 －28．5 －25．7 －17．5 －23．9
図3．8．確実に達成できる目標節電水準
表3．4．最低目標節電率別の実際の節電率

















































2011年 2012年 2013年 3年間の平均
な し －6．1 －8．7 －9．1 －8．0
数 社 －9．1 －11．3 －18．3 －12．9
5社以上 －11．7 －15．8 －13．4 －13．6
表3．5．節電に熱心な知り合いの企業数別の節電率





















































2011年 2012年 2013年 3年間の平均
購 入 －13．7 －20．8 －17．0 －17．2
未購入 －12．3 －9．4 －6．9 －9．5
節電率の差 －1．4 －11．4＊＊ －10．1＊＊ －7．7＊
2011年 2012年 2013年 3年間の平均
LED購 入 －8．8 －8．8 －11．7 －9．8
LED未購入 －13．7 －10．6 －6．0 －10．1


















































2011年 2012年 2013年 3年間の平均
実 施 －17．0 －5．8 －8．0 －10．3
未実施 －11．5 －10．9 －7．4 －10．0
節電率の差 －5．5＊＊ 5．1 －0．6 －0．3
2011年 2012年 2013年 3年間の平均
実 施 －10．4 －6．2 －1．8 －6．2
未実施 －13．5 －12．3 －10．7 －12．2


























2011年 2012年 2013年 3年間の平均
実 施 －12．7 －12．0 －10．9 －11．8
未実施 －12．3 －9．7 －6．7 －9．6
節電率の差 －0．4 －2．3 －4．2 －2．2
表3．10．「こまめな消灯実施」企業の節電率
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変数 説明 平均値 標準偏差 最小値 最大値 標本数
ELEC_2010 2010年の電気使用量 4，698．7 10，081．2 185 49，784 95
ELEC_2011 2011年の電気使用量 4，322．7 10，084．1 139 59，066 95
ELEC_2012 2012年の電気使用量 4，298．1 9，817．6 135 54，840 95
ELEC_2013 2013年の電気使用量 4，402．5 10，482．8 132 64，050 95
RED_2011 2011年の節電率 －12．4 18．5 －73．5 90．8 95
RED_2012 2012年の節電率 －10．1 17．9 －61．1 47．9 95
RED_2013 2013年の節電率 －7．5 23．2 －63．4 103．5 95
AGE 社長の年齢 54．9 10．7 33．0 76．0 95
SEX 社長の性別＊1 0．1 0．3 0．0 1．0 95
CAPITAL 資本金 780．5 1，530．2 0．0 9，636．0 94
PEOPLE 従業員数 8．8 15．6 1．0 80．0 95
SN 社会規範＊2 0．5 0．8 0 4 95
START 節電開始年＊3 2．8 1．3 1 5 95
TARGET 節電目標＊4 2．4 1．3 0 7 94
TARGET_MIN 達成可能な節電水準＊4 2．0 1．5 0 7 95
INV_AIR エアコンの購入 0．1 0．2 0 1 95
INV_LED LED購入 0．3 0．5 0 1 95
INV_SUN 太陽光パネルの導入 0．1 0．2 0 1 95
INV_DAN 断熱材の導入 0．1 0．3 0 1 95
INV_DEMAND 省エネナビの導入 0．0 0．2 0 1 95
ACT_TEMP エアコンの設定温度調整 0．4 0．5 0 1 95
ACT_TIME エアコンの使用時間減 0．2 0．4 0 1 95
ACT_FUN 扇風機の併用 0．1 0．3 0 1 95
ACT_KOMAME こまめな消灯 0．2 0．4 0 1 95
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3年間の節電率 2011年の節電率 2012年の節電率 2013年の節電率
CONSTANT 10．264 11．235 12．365 7．199
［13．969］ ［12．165］ ［15．135］ ［20．803］
AGE －0．023 －0．098 －0．063 0．094
［0．193］ ［0．193］ ［0．202］ ［0．287］
SEX －8．663 －12．928 －3．272 －9．788
［7．674］ ［9．191］ ［8．277］ ［6．825］
CAPITAL －0．001 －0．002 0．000 －0．002
［0．001］ ［0．001］ ［0．001］ ［0．002］
PEOPLE 0．044 0．022 －0．028 0．138
［0．170］ ［0．161］ ［0．161］ ［0．283］
SN －0．746 －1．694 －1．705 1．159
［2．060］ ［2．423］ ［2．349］ ［2．611］
START －3．072＊＊ －2．612＊ －4．234＊＊＊ －2．370
［1．364］ ［1．339］ ［1．539］ ［1．756］
TARGET －0．918 －1．208 1．011 －2．559
［1．507］ ［1．911］ ［1．903］ ［1．892］
TARGET_MIN －3．223＊＊ －0．953 －4．537＊＊＊ －4．177＊＊
［1．287］ ［1．973］ ［1．564］ ［1．680］
INV_AIR 2．537 7．928 －1．868 1．537
［6．631］ ［7．878］ ［6．697］ ［6．778］
INV_LED 1．195 1．623 6．329 －4．362
［3．848］ ［4．159］ ［4．252］ ［5．871］
INV_SUN 0．856 18．559＊ －4．097 －11．898＊＊
［5．309］ ［10．700］ ［5．989］ ［5．513］
INV_DAN 2．353 5．927 2．531 －1．401
［5．185］ ［6．609］ ［6．249］ ［4．546］
INV_DEMAND 13．312 35．631＊ 4．408 －0．108
［10．271］ ［19．912］ ［7．211］ ［11．129］
ACT_TEMP －1．368 0．119 －0．874 －3．350
［3．928］ ［3．692］ ［4．072］ ［6．622］
ACT_TIME －0．344 2．849 0．256 －4．138
［4．015］ ［3．248］ ［4．682］ ［6．423］
ACT_FUN －1．796 0．577 1．246 －7．219
［5．435］ ［6．392］ ［6．576］ ［5．387］
ACT_KOMAME －3．998 －3．202 －1．528 －7．258
［4．097］ ［3．579］ ［4．908］ ［5．859］
ACT_MABIKI －7．926 －11．431＊＊＊ －3．877 －8．473
［4．848］ ［4．257］ ［5．135］ ［6．644］
標本 93 93 93 93
決定係数 0．08 0．19 0．05 0．129












CONSTANT 3，207．7 1，062．5 1，472．9 672．4
［11，097．44］ ［5，045．68］ ［5，091．09］ ［3，801．93］
AGE －77．1 －32．6 －30．3 －14．2
［166．38］ ［66．66］ ［67．26］ ［57．91］
SEX 3，142．7 951．5 1，100．7 1，090．5
［3，766．57］ ［2，473．88］ ［2，496．15］ ［1，306．50］
CAPITAL －0．8 －0．3 －0．2 －0．3
［2．08］ ［0．55］ ［0．56］ ［0．75］
PEOPLE 921．7＊＊＊ 320．4＊＊＊ 291．0＊＊＊ 310．3＊＊＊
［280．14］ ［57．76］ ［58．28］ ［104．08］
SN －4，040．1＊ －1，328．6 －1，328．1 －1，383．4＊
［2，326．40］ ［911．93］ ［920．13］ ［816．16］
START －93．4 －17．3 －77．1 0．9
［1，042．70］ ［541．76］ ［546．63］ ［352．28］
TARGET －228．1 －88．0 －41．3 －98．9
［1，277．42］ ［754．60］ ［761．39］ ［438．98］
TARGET_MIN 1，326．2 510．7 431．3 384．2
［1，367．09］ ［673．80］ ［679．87］ ［479．04］
INV_AIR －7，713．9 －2，362．9 －2，668．4 －2，682．6
［5，201．38］ ［3，473．09］ ［3，504．35］ ［1，831．08］
INV_LED －5，914．3 －1，849．2 －1，665．7 －2，399．4
［5，172．34］ ［1，650．49］ ［1，665．35］ ［1，845．24］
INV_SUN －19，723．2 －6，522．7＊＊ －6，446．6＊＊ －6，754．0
［12，432．77］ ［3，074．57］ ［3，102．24］ ［4，316．01］
INV_DAN －10，024．1 －3，423．2 －3，143．4 －3457．6＊
［5，575．44］ ［2，752．73］ ［2，777．51］ ［1943．42］
INV_DEMAND 82，439．0＊＊＊ 27，205．3＊＊＊ 26，639．7＊＊＊ 28，594．0＊＊
［25，495．92］ ［3，655．94］ ［3，688．84］ ［9，107．93］
ACT_TEMP 1348．5 702．1 316．5 329．9
［5，531．31］ ［1，529．23］ ［1，542．99］ ［1，967．30］
ACT_TIME 2，366．5 876．6 759．5 730．5
［3，310．27］ ［1，921．81］ ［1，939．10］ ［1，196．72］
ACT_FUN －833．6 －115．9 －248．0 －469．7
［5，237．34］ ［2，529．93］ ［2，552．70］ ［1，806．12］
ACT_KOMAME －2，568．2 －861．8 －772．4 －934．1
［3，736．72］ ［1，792．01］ ［1，808．13］ ［1，298．00］
ACT_MABIKI 2，700．4 1，000．3 823．5 876．5
［3，624．83］ ［2，662．56］ ［2，686．52］ ［1，270．30］
標本 93 93 93 93
決定係数 0．60 0．62 0．59 0．579
対数尤度 －1038．3 －933．0 －933．9 －941．9
表4．3．推定結果（電気使用量）
“＊＊＊”，“＊＊”，“＊”は，それぞれ1％，5％，10％水準で有意であることを表している。
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